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Resumen
La potenciación del emprendimiento sostenible ha sido una de las 
propuestas más recientes que se han introducido como alternativa 
potencial que podría solventar los problemas medioambientales 
que desafían a la humanidad. En este trabajo se contextualizará la 
!"#$%&'()&(*+$(,'('-$&.-./(,01)(&%/(,'0(,'-&%&+$-+#(./%.&/(2$03%.&
.#$"0'%.&(,&)-.&4)/0*-.&%5-.&6&.(&%+-./%$7&+-$&#,&(,8-9#(&1%.%'-&(,&
modelos actitudinales que haga más viable y deseable la creación de 
(*+$(.%.&'(&1%.(&.-./(,01)(:&;-$&4)/0*-<&.(&'0.3#/0$7,&)-.&()(*(,/-.&
que podrían propiciar el surgimiento de nuevas aventuras emprende-
doras sostenibles, las barreras a las que tendrían que enfrentarse y 
los aspectos educativos, tecnológicos y económicos que rodean a 










de los polos que nos han acompañado perennemente durante algunas decenas 
!"#&.%"/#!"#)A2/#BC'</2+9#DEEFGH#I+#3*)%,*."'#3)/29#"%#!"+2&.+)!2#!"#$%&"'($%&)*












del planeta se han enfrascado en una guerra competitiva librada en los mercados 
Jorge
López Puga
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a pensar y discutir la posibilidad de un nuevo tipo de emprendimiento orientado al 
!"/)''2%%2#/2/0"+.6%"H#[2&2#/"A)%)+#[2;"+#<#\.++#BDEEPG9#/"'()#!"/")6%"#,*"#"/0)#
nueva especie de personas aventureras nos condujesen a una -./0('"*.$1)#2!(/%*
(%324&.("# en la que, además de reducir el impacto ambiental que genera la activi-
dad humana, se luchase por revertir los efectos deletéreos que han producido la 
"-7%20)3.5+#.+0"+/.1)#)#%)#,*"#;"&2/#/2&"0.!2#%2/#'"3*'/2/#%.&.0)!2/#!"%#7%)+"0)H#
En este sentido, aunque habría que abordar este asunto de forma paralela en varios 
])+32/#!2+!"#/"#7"'3.6"+#/"'.)/#!"43."+3.)/#B"32+5&.329#/23.)%#2#72%(0.32GT#7)'"3"#
que, auspiciados por paupérrimas perspectivas de desarrollo, algunos de los países 
más importantes de Europa están apostando por fuentes de energía renovables que 




introducirá el modelo de estudio de la actividad emprendedora basado en actitu-
!"/H#N"?*.!)&"+0"#/"#!"!.3)'=#*+#"/7)3.2#)#!"4+.'#<#3)')30"'.>)'#)%#"&7'"+!"!2'#
/2/0"+.6%"# .!"+0.43)+!2#%)/#!.@"'"+0"/#@2'&)/#"+#,*"#/"#7*"!"#&)+.@"/0)'H#I+#%)#
cuarta parte del manuscrito se plantean diferentes acciones que podrían ponerse en 
&)'3;)#7)')#0')0)'#!"#720"+3.)'#*#270.&.>)'#%)#?:+"/./#!"#"&7'"/)/#/2/0"+.6%"/H#_9#
72'#Q%0.&29#/"#7'"/"+0)'=+#*+)#/"'."#!"#'"]"-.2+"/#'"%)0.1)/#)#!.@"'"+0"/#)/7"302/#
tratados a lo largo del artículo.
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cibida cuando se habla de emprendimiento o de personas emprendedoras y que, 






mos que reconocer, que una actividad con estas características podría consistir en 
"/3'.6.'#*+#%.6'29#0)%%)'#*+)#"/3*%0*')9#%%"1)'#)#3)62#*+)#.+1"/0.?)3.5+#3."+0(43)9#3'")'#
una familia o construir una casa con nuestras propias manos. Por tanto, quedaría 
Z*/0.43)!)#%)#.!")#!"#+2#32+/.!"')'9#Q+.3)#<#"-3%*/.1)&"+0"9#)#%)#7"'/2+)#"&7'"+-
dedora como un ente destinado a crear empresas. 
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<#J)'3()9# DEMMT#N=+3;">9# DEEFT#d"3.)+)9# MOjOG# 0)&6.:+# ;)+# /.!2# @*"'0"&"+0"#







hay que reconocer que ha recibido numerosas críticas desde mediados de los 
)A2/#23;"+0)#!"%#7)/)!2#/.?%2#B7H"H9#C.'!9#MOjjT#J)'0+"'9#MOjS9#MOjjGH#I%#7'.+3.7)%#
problema al que tuvo que enfrentarse la perspectiva de los rasgos, como señalan 
f26.+/2+9#N0.&7/2+9#h*"@+"'#<#h*+0#BMOOMG9#"/0=#'"@"'.!)#)%#;"3;2#!"#+2#;)6"'#
adaptado las metodologías y teorías desarrolladas en el seno de la psicología para 





el modelo de los rasgos de personalidad perdía parte de su relevancia, surgía una 
+*"1)#7"'/7"30.1)#&=/#3"+0')!)#"+#)/7"302/#7/.32/23.)%"/#<#,*"#)3)65#32+1.'0.:+-









cultura y una sociedad que favorece, o no, ciertos valores y actitudes. Licht y Siegel 
BDEEbG#/"A)%)+#)%#0')6)Z2#!"#N;)7"'2#<#N2i2%#BMOjDG#32&2#*+#7*+02#)',*.&:!.32#
"+#"%#,*"#%)#.+1"/0.?)3.5+#/26'"#"&7'"+!.&."+02#/"#;)#)72<)!2#7)')#&*0)'#)#*+#
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que está profundamente condicionado por el sistema de valores que una sociedad 
concreta fomenta. De manera general, se propone que una persona inserta en una 
sociedad concreta es arrastrada por la (%$.!(" cultural imperante en un contexto his-
05'.32#!"0"'&.+)!2H#N.+#"&6)'?29#6)Z2#3."'0)/#3.'3*+/0)+3.)/9#"/0)#.+"'3.)#B",*.%.6'.2#
2#+2'&)%.!)!G#"/#)%0"')!)#?"+"')+!2#*+#3$4-#":"'($%&) del individuo que le lleva a 
"%"?.'#"+0'"#!.@"'"+0"/#3)*3"/#!"#)33.5+H#I%#;"3;2#!"#,*"#*+)#7"'/2+)#!"/7%)>)!)#













nueva empresa estaría determinada por su 3$4$",(#(3"3* y 1(",(#(3"3 percibida por 
"%#"&7'"+!"!2'#720"+3.)%H#K2'#/*#7)'0"9#%)#!"/")6.%.!)!#!"#%)#3'")3.5+#!"#*+)#"&-







3'")3.5+# !"# *+)# "&7'"/)# /"'()#&=/# !.$<,#$ para una persona potencialmente 
"&7'"+!"!2')#3*)+!2#0*1."/"#*+)#)30.0*!#72/.0.1)#;)3.)#"/)#)33.5+#<#%)#/23."!)!#
@)12'"3."/"#"/0)#.+.3.)0.1)#B72!'()&2/#!"3.'#,*"#;)<#*+)#)%0)#!"/")6.%.!)!GT#)/(#32&2#
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/"33.5+#/"#!"!.3)'=+#)%?*+)/#%(+")/#)#/"A)%)'#%)/#)33.2+"/#,*"#72!'()+#%%"1)'/"#
a cabo para potenciar el emprendimiento sostenible con base en las suposiciones 
hechas por el modelo de las actitudes emprendedoras.
4. El emprendimiento sostenible
[)!)#1">#/2+#&=/#%2/#0"5'.32/#,*"#7%)+0")+#,*"#"%#)+0)?2+./&2#0')!.3.2+)%#
que se ha venido estableciendo entre emprendimiento y medioambiente no tiene 
/"+0.!2#29#3*)+!2#&"+2/9#,*"#!"6"'()#'"7%)+0")'/"#%)#'"%)3.5+#,*"#/"#"/0)6%"3"#
"+0'"# "%# 3)&72#!"%# "&7'"+!.&."+02# <# "%#&"!.2)&6."+0"# B_2'i# <#d"+i)0)')&)+9#
DEMEGH#$*+,*"#72!'()&2/#)/"1"')'# !"#&)+"')# 3*)/.X32+0*+!"+0"# ,*"#&*3;2/#
!"#%2/#7'26%"&)/#"32%5?.32/#)#%2/#,*"#+2/#"+@'"+0)&2/#;)+#/.!2#?"+"')!2/#72'#
















éticos de responsabilidad que imperan en la cultura donde opera. Básicamente, la 




manera que sean lo más respetuosos posibles con el medioambiente y con los grupos 
sociales que se ven afectados por la actividad de la empresa. Sin embargo, dado 
,*"#"+#%)#&)<2'()#!"#%2/#3)/2/9#%)/#72%(0.3)/#,*"#)*/7.3.)+#%2/#7'2?')&)/#!"#fN[#
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pagarían los inversores, los empleados y los consumidores dado que el objetivo de 
la empresa no sería generar ningún bien social propiamente dicho sino que, más 
6."+9#%2#,*"#/"#7'"0"+!"'()#/"'()#`)7)'"+0)'a#,*"#%)/#7'=30.3)/#!"#%)#2'?)+.>)3.5+#
discurren por los derroteros éticamente admisibles de la sociedad. 
Una idea que resuena con cierto protagonismo en la literatura sobre emprendi-
miento sostenible es considerar que este tipo de empresas tienden a dar respuesta 
)#%2/#@)%%2/#!"%#&"'3)!2#3)7.0)%./0)#B7H"H9#[2;"+#<#\.++9#DEEPT#V")+#<#U3U*%%"+9#
DEEPT#K)/0)i.)9#MOOjGH#K2'#"Z"&7%29#/"?Q+#[2;"+#<#\.++#BDEEPG#%2/#"&7'"+!"!2-
res sostenibles serían aquellos que detectarían las imperfecciones del mercado y 
emprenderían negocios que fuesen capaces de reparar los daños ambientales que 
el sistema estaría causando. Entre los fallos del mercado que los emprendedores 
sostenibles podrían detectar como oportunidades de negocio, los autores destacan 
"%#!"/)''2%%2#!"#&:02!2/#!"#7'2!*33.5+#&=/#"43."+0"9#%)#)0"+3.5+#)#%)/#"-0"'+)-
lidades producidas por la actividad productiva, la falacia del ajuste adaptativo de 
7'"3.2/#<#"%#7'26%"&)#!"#%)#.+@2'&)3.5+#.&7"'@"30)&"+0"#!./0'.6*.!)H#K2'#/*#7)'0"9#
V")+#<#U3U*%%"+#BDEEPG#)A)!"+#"%#7'26%"&)#!"#%)#7)')!2Z)#!"#%)#/2/0"+.6.%.!)!#!"#
los bienes públicos. Por ejemplo, el hecho de que sea muy difícil para los poderes 
7Q6%.32/#!)'#/2%*3.5+#)#7'26%"&)/#&"!.2)&6."+0)%"/#32&2#%)#32+/"'1)3.5+#!"#3."'-
0)/#='")/#&)'.+)/#B['"//"<9#DEMMG9#72!'()#/"'#1./02#72'#"&7'"+!"!2'"/#/2/0"+.6%"/#






%2/#"&7'"+!"!2'"/#"32%5?.32/# B2#$!)?$'-.$%3$3).$4G#/2+# `.+!.1.!*2/#2# .+/0.0*-
3.2+"/#,*"#0')0)+#!"#727*%)'.>)'#.!")/#"#.++21)3.2+"/#"32%5?.3)&"+0"#)&.?)6%"/#
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)#0')1:/9#2#+29#!"%#&"'3)!2a#B7H#MSPGH#$/.&./&29#K)/0)i.)#BMOOjG#7'272+"#,*"#"%#
eco-emprendimiento podría darse a dos niveles. Por un lado tendríamos a los $!)?
$'-.$%3$3).$4*.$#"&(1)4, que tratarían de llevar a cabo acciones ambientalmente 
saludables con base en regulaciones o requerimientos orientados al mercado (como 
%)# 32+/"3*3.5+#!"# 3"'0.43)3.2+"/# eNo#MlEEE#2# %)# .&7%"&"+0)3.5+#!"#7%)+"/#!"#
fN[G9#&."+0')/#,*"#%2/#$!)?$'-.$%3$3).$4*",4)#2&)4 tratarían de poner en marcha 
acciones que, deliberadamente, generasen consecuencias positivas para el medio-
)&6."+0"H#K2'#/*#7)'0"#V")+#<#U3U*%%"+#BDEEPG9#!"4+"+#,*"#"%#"&7'"+!.&."+02#
medioambiental es “el proceso de descubrir, evaluar y explotar oportunidades eco-
+5&.3)/#,*"#"/0=+#7'"/"+0"/#32&2#32+/"3*"+3.)#!"#@)%%2/#"+#"%#&"'3)!2#<#,*"#/2+#
&"!.2)&6."+0)%&"+0"#'"%"1)+0"/a#B7H#SjGH#$!.3.2+)%&"+0"9#7%)+0")+#*+)#0)-2+2&()#
del emprendimiento medioambiental con base en los posibles fallos del mercado 
que podrían ser solucionados por este tipo de emprendedores. En primer lugar 
estaría el $'-.$%3$3).*!)"4("%)@#,*"#0"+!'()#%)#&./.5+#!"#/2%*3.2+)'#"%#7'26%"&)#
!"#%)#!"?')!)3.5+#!"#%2/#6."+"/#7Q6%.32/#!"#*+)#&)+"')#'"+0)6%"H#I%#emprendedor 
(%4&(&2!()%"#, por su parte, lucharía contra los costos que se imponen a las transac-
3.2+"/#"32+5&.3)/#3'")+!2#.+/0.0*3.2+"/#,*"#1"%)')+#72'#*+#32&"'3.2#4+)+3."'2#
justo. Los $'-.$%3$3).$4*'$.!"%&(#$4 serían aquellos que destruirían las posiciones 
&2+272%./0)/#!"#%)/#?')+!"/#"&7'"/)/#2#&*%0.+)3.2+)%"/#7'2123)+!2#%)#'"!*33.5+#
de emisiones contaminantes y potenciando el desarrollo de productos y/o servicios 
más amigables con el medioambiente. En cuarto lugar estarían los emprendedores 
-)#<&(!)4#,*"#0')0)'()+#!"#.+]*.'#"+#%)/#72%(0.3)/#7Q6%.3)/#7)')#32)'0)'#%2/#/*6/.!.2/#)#
las empresas más degradantes del medioambiente y para favorecer las ayudas a 
las más respetuosas. Por último, estarían los $'-.$%3$3).$4*(%A).'"&(1)4 que a su 
1">#7*"!"+#02&)'#!2/#@2'&)/p#MG#%2/#3"+0')!2/#"+#%)#-.)32!!(/%, que tratarían de 
.+@2'&)'#)#%)/#"&7'"/)/#7'2!*302')/#/26'"#&:02!2/#!"#7'2!*33.5+#&=/#"43."+0"/#
<#'"/7"0*2/2/#32+#"%#&"!.2)&6."+0"T#<#DG# %2/#3"+0')!2/#"+#"%#!)%42'), que se 
"+3)'?)'()+#!"#.+@2'&)'#)#%2/#32+/*&.!2'"/#/26'"#%)/#3)')30"'(/0.3)/#"32%5?.3)/#
!"#%2/#7'2!*302/#,*"#0."+"+#)#/*#!./72/.3.5+#"+#"%#&"'3)!2H
K2'#/*#7)'0"9#"+# %2#,*"# 023)#)# %)#/2/0"+.6.%.!)!#/23.)%9#\;""%"'9#U3^)?*"9#
8;2&/2+9#V)1."/9#U"!)%<"#<#K')!)#BDEESG#/"#3"+0')+#"+#%)#4?*')#!"%#"&7'"+!"!2'#
sostenible en los países en vías de desarrollo e indican que este tipo de agente 
social pone en marcha “una red relativamente densa de empresas con ánimo de 
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/"'()9#!"/!"#:/0)#570.3)9#*+#'2%#,*"#!"/"+3)!"+)'()#"%#@*+3.2+)&."+02#!"#*+#/./-















sociales: manitas, construccionistas e ingenieros. Los emprendedores sociales 
'"%(&"4 (o ,.(!)#$2.4G#/"#@23)%.>)+#"+#!"/3*6'.'#<#/2%*3.2+)'#+"3"/.!)!"/#/23.)%"/#
locales que, por lo general, implican proyectos a pequeña escala. En segundo lugar, 
los emprendedores !)%4&.2!!()%(4&"4 tratarían de explotar las oportunidades que 
surgen como consecuencia de los fallos del mercado, para lo que introducirían 
innovaciones y reformas con el objetivo de mejorar el sistema social de manera 
general. Por último, los emprendedores sociales (%+$%($.)4 serían los más radicales 
<#7'"0"+!"'()+# .!"+0.43)'# %2/#7'26%"&)/#/./0:&.32/#"-./0"+0"/#"+# %)/#"/0'*30*')/#
sociales para atacarlos a través de cambios o propuestas revolucionarias.  Habría 








empresa surge en los países en vías de desarrollo, o sectores de la sociedad menos 
favorecidos, como consecuencia del fallo de las medidas destinadas a cubrir las 
necesidades básicas de las comunidades más desaventajadas. Estos fallos suelen 
7'2!*3.'/"#72'#%)#])?')+0"#)30.0*!#7)0"'+)%./0)#,*"#3)')30"'.>)#)#%)/#2'?)+.>)3.2+"/#
de ayuda humanitaria, por la tendencia asimilacionista que impregna a este tipo de 
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)<*!)/9#72'#%)#'"%)0.1)#.+@')1)%2')3.5+#!"#%)#720"+3.)%.!)!#,*"#0."+"+#%)/#)?"+3.)/#
locales y por una reticencia de la comunidad necesitada a recibir “limosnas”. Por 
ello, la EBC apuesta por un modelo de emprendimiento en el que los integrantes 
!"#%)#32&*+.!)!#/"#)/23.)+#7)')#@2'&)'#*+)#32'72')3.5+#!"/0.+)!)#)%#0')6)Z2#32-
%)62')0.12H#$*+,*"#"%#=+.&2#!"#%*3'29#+2'&)%&"+0"9#+2#"/#"%#26Z"0.12#7'.2'.0)'.2#!"#
la empresa, éste suele aparecer como un sub-producto de su actividad. Por otro 
%)!29#"/#!"#!"/0)3)'#,*"#%)#32'72')3.5+#"/#7'27."!)!#!"#%)#+$%&$ y está gobernada 
participativamente por todos los integrantes de la comunidad. Entre las circunstan-
3.)/#,*"#!"/"+3)!"+)#%)#3'")3.5+#IC[#/"#7*"!"+#!"/0)3)'#%)/#3'././#"32+5&.3)/#
2#%)#)*/"+3.)#!"#272'0*+.!)!"/#.+!.1.!*)%"/#)#+.1"%#%23)%9#%)#!"/.+0"?')3.5+#/23.)%9#




para favorecer el desarrollo sostenible de comunidades que estarían abocadas a 
%)#!"/)7)'.3.5+#/.+#;)6"'/"#.+0"?')!2#32'72')0.1)&"+0"H
El campo del emprendimiento sostenible, por tanto, vendría a conglomerar un 




oportunidades de traer a la existencia “futuros” bienes y servicios teniendo en cuenta 
/*/# 32+/"3*"+3.)/# "32+5&.3)/9# 7/.32%5?.3)/9# /23.)%"/# <#&"!.2)&6."+0)%"/a# B7H#
FSGH#[2+#02!2#%2#!.3;2#/26'"#%)#'"%"1)+3.)#!"#%)#0'.7"#%(+")#6)/)%#32+/0.0*.!)#72'#%2/#
6."+"/#"32+5&.32/X/23.)%"/X&"!.2)&6."+0)%"/9#<#72'#7'272'3.2+)'#*+)#!"4+.3.5+#








representa la estructura relacional del emprendimiento sostenible. 
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5. Potenciación de actitudes emprendedoras sostenibles
Con todo lo expuesto anteriormente, convendría, si consideramos que el 






dedores estimula los programas de desarrollo local y es un caldo de cultivo para 
el empleo. Esto es aún más acuciante cuando se ha destacado que la carencia o 
!"43."+3.)#!"#3."'0)/#;)6.%.!)!"/#!.'"30.1)/#"+#%)/#7"'/2+)/#"&7'"+!"!2')/#7)'"3"#
tener un efecto drástico en el crecimiento y permanencia de las empresas de nueva 
3'")3.5+#Bn*%%"'Xk21"9#DEEbGH
[2&2#/"#;)#/"A)%)!2#&=/#)''.6)9#"+#"%#=&6.02#!"#%)#"/0.&*%)3.5+#!"#%)#)30.0*!#





de compañías. En este sentido, sería positivo tratar de potenciar una actitud positiva 
Figura 1. 
Estructura relacional del emprendimiento sostenible
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;)3.)#"%#&"'3)!2#/2/0"+.6%"#"+#%)#726%)3.5+#?"+"')%#<)#,*"#`%)/#"&7'"/)/#/"'=+#




sostenible tenderá a ser rentable en términos comerciales teniendo en cuenta a los 
consumidores potenciales, mayor será la deseabilidad de llevar a cabo tal aventura 
empresarial. Hacer visible el ejemplo exitoso de otras compañías, como señalan 
K"'"!2#<#[;'./&)+#BDEEbG#7)')#"%#3)/2#!"#%)/#"&7'"/)/#6)/)!)/#"+#%)#32&*+.!)!9#
0)&6.:+#7*"!"#)*&"+0)'#%)#!"/")6.%.!)!#!"#%%"1)'#)#3)62#%)#3'")3.5+#!"#"&7'"/)/#
sostenibles en otras comunidades semejantes. 





aquellas que están más relacionadas con el comportamiento de los consumidores 
B%)/#'"0.3"+3.)/#)#3)&6.)'#*+#7)0'5+#!"#32+/*&2#<#"+@23)'%2#;)3.)#7'2!*302/#&=/#
"32%5?.32/G#<9#72'#20'2#%)!29#32+#%2/#)/7"302/#%"?)%"/#)%0)&"+0"#'"/0'.30.12/#B%)#3)+-
tidad de trabas administrativas y legales a las que se enfrentaría una persona para 
@*+!)'#*+)#"&7'"/)#!"#6)/"#"32%5?.3)GH#$/(9#3*)+02#&)<2'#]"-.6.%.!)!#/"#7"'3.6)#
en los consumidores (referida a una tendencia a adquirir bienes o productos pro-
!*3.!2/#"32%5?.3)&"+0"G#<#&"+2'"/#/")+#%)/#0')6)/#%"?)%"/#7"'3.6.!)/9#&)<2'"/#
serán los niveles de viabilidad percibida y más grande será la probabilidad de que 
*+)#7"'/2+)#.+.3."#%)#3'")3.5+#!"#*+)#"&7'"/)#/2/0"+.6%"H#I1.!"+0"&"+0"9#%)#1.)-
bilidad empresarial en el caso de la sostenibilidad es análoga a cualquier sector 
7'2!*30.12#<#;)#!"#.'#7)'")!2#)#*+)#32''"/72+!."+0"#!"0"33.5+#!"#272'0*+.!)!"/#
B[2;"+#<#\.++9#DEEPT#_2'i#<#d"+i)0)')&)+9#DEMEGT#%*"?2#"+#%)#&"!.!)#"+#,*"#%2/#




\;""%"'#$&* "#B# BDEESG# .+!.3)+# ,*"#7)')# )*&"+0)'9# .+!.@"'"+3.)!)&"+0"9# %)#
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maria y/o secundaria así como crear herramientas que permitan evaluar el grado en 
,*"#%2/#7'2?')&)/#!"#.+0"'1"+3.5+#/23.)%#!"/0.+)!2/#)#270.&.>)'#%)/#720"+3.)%.!)!"/#
emprendedoras sostenibles han sido exitosos.
!"#$%&%'()*%+#,*-.%+





decisivos para el apoyo, o no, a los planteamientos de emprendimiento sostenible 
que se han descrito en este artículo. 
En primer lugar, me gustaría resaltar el papel fundamental que juega la edu-
3)3.5+#B'"?%)!)#2#+2G#"+#"%#!"/)''2%%2#!"#/23."!)!"/#3)!)#1">#&=/#32+3."+3.)!)/#
<# /"+/.6%"/# '"/7"302# )# %)# !"?')!)3.5+#&"!.2)&6."+0)%H# I+# "/0"# /"+0.!29# 3'"2#
,*"# %)# .+32'72')3.5+#!"#7'.+3.7.2/#!"#'"/7"02#;)3.)#"%#&"!.2)&6."+0"#/"'()#*+)#





global como el que se viene defendiendo a lo largo de este trabajo. Sin embargo, 
pese a que la mayor parte de las personas que tienen competencia en materia de 
72%(0.3)#.+0"'+)3.2+)%#"+#)/*+02/#,*"#)0)A"+#)#%)#7'20"33.5+#&"!.2)&6."+0)%#72-
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para alentar a los futuros emprendedores a que desarrollen sus actividades en el 
&)'32#!"#*+)#&"+0)%.!)!#/2/0"+.6%"H#K2'#"%%29#/"'()#!"/")6%"#,*"#"/0)#.+/0.0*3.5+#
0')6)Z)/"9#3)!)#1">#&=/9#"+#"%#!"/)''2%%2#!"#7'2<"302/#3*''.3*%)'"/#,*"#023)/"+9#
transversal e independientemente del área de estudio, aspectos relativos al desa-
rrollo sostenible. Especial interés merecería, en este sentido, el papel que juega la 




a señalar que las preferencias laborales de las mujeres tienden a asociarse con 
trabajos que son más respetuosos ambientalmente. 






tienden a ser más antropocentristas que el resto de las personas, sería interesante 










Para terminar, no sería incorrecto dedicar algunas palabras al papel que juega 
"%#/./0"&)#"32+5&.32#"+#%)#.&7%)+0)3.5+#!"#*+#&2!2#!"#!"/)''2%%2#/2/0"+.6%"#1.)-
6%"H#[2&2#/"#32&"+05#)+0"'.2'&"+0"#_2'i#<#d"+i)0)')&)+#BDEMEG#7'272+"+#,*"#
“cuanto más incierto y más intratable sea el problema medioambiental al que nos 
enfrentamos, mayor será la verosimilitud de que los emprendedores puedan hacer 
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hoy en día. Creo que no sabemos, a ciencia cierta, cuáles pueden ser las conse-
3*"+3.)/#!"'.1)!)/#!"#*+#&2!"%2#"32+5&.32#7"+/)!2#7)')#"%#6"+"43.2#.+!.1.!*)%#
donde priman los valores egoístas en el que se introdujesen modos de trabajo 
orientado al bien común que aspiran a ser comercialmente rentables. Más bien, 
3'"2#,*"9#32&2#/"A)%)+#\;""%"'#$&*"#B#BDEESG9#;)6'()#,*"#'"7%)+0")'/"#"%#&2!"%2#
"32+5&.32#<#4+)+3."'2H#I/#&=/9#/"#72!'()#)72/0)'9#2#)%#&"+2/#"-7%2')'9#%)/#72/.6.-




/*# '"&7%)>2#72'# 0"3+2%2?()/#/2/0"+.6%"/9#&2!"%2/#!"#+"?23.2#&=/# Z*/02/#<#/*/#
resultantes cambios en los estilos de vida es, y será, un campo fértil de estudio e 
.+1"/0.?)3.5+#7)')#%)/#3."+3.)/#/23.)%"/#B[2;"+#<#\.++9#DEEPGH
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 > C.'!9#CH#BMOjjGp#` e&7%"&"+0.+?#"+0'"7'"+"*'.)%#.!")/p#0;"#3)/"#@2'#.+0"+0.2+aT#
en =!"3$'F*)A*G"%"+$'$%&*>$1($H*BMFGT#77H#llDXlSFH
 > C'</2+9# CH# BDEEFGp#=* 4E).&* E(4&).F* )A* %$".#F* $1$.F&E(%+H# L*"1)#_2'i9#
C'2)!t)<#C22i/H





 > [2;"+9#CH9# <#\.++9#UH# BDEEPGp# `U)'i"0# .&7"'@"30.2+/9# 2772'0*+.0<# )+!#
/*/0).+)6%"# "+0'"7'"+"*'/;.7aT# "+#K)2.%"#* )A*I24(%$44*L$%&2.(%+* BDDGT#
77H#DOXlOH
 > ['"//"<9#VH#BDEMMGp#`m+3"'0).+#/)+30*)'<aT#"+#M"&2.$*BljEGT#77H MbbXMbPH
 > V")+9#8H#RH9#<#U3U*%%"+9#RH#NH#BDEEPGp#` 82t)'!#)#0;"2'<#2@#/*/0).+)6%"#"+0'"-










 > n')Z9#IH#<#U)'0(+">9#IH#BDEEPGp#` I32%2?.3)%#32+/*&"'#6";)1.2*'p#)+#"&7.'.3)%#
)+)%</./aT#"+#Q%&$.%"&()%"#*K)2.%"#*)A*R)%42'$.*J&23($4*BFMGT#77H#DbXFFH
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 > n'."!&)+9#UH#BMOPEGp#` 8;"#/23.)%#'"/72+/.6.%.0<#2@#6*/.+"//#./#02#.+3'")/"#.0/#
7'240/aT#"+#;E$*M$H*V).U*;('$4*G"+":(%$*Bj#!"#!.3."&6'"GT#77H MDDXMDbH





















 > h)<"i9#nH#$H# BMOjSGp# `f.3;)'!#[)+0.%%2+aT#"+#;E$*K)2.%"#*)A*9(,$.&".("%*
J&23($4#BPGT#77H#DMPXDlPH
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 > k.A=+9# nH9#f2!'(?*">X[2;)'!9# RH#[H9# <#f*"!)X[)+0*3;"9# RH#UH# BDEMMGH#









pocentrismo y ecocentrismo en emprendedores potenciales de base 
0"3+2%5?.3)aT#"+#T4F$!)#)+F.
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 > k57">9#RH#f)&('">9#$H#<#[)/)!29#UH#KH#BDEMMGp#`C*/.+"//#3;)')30"'./0.3/#






 > k57">9#RH#<#J)'3()9#RH#B"+#7'"+/)Gp#` [2&7)')0.1"#/0*!<#2+#"+0'"7'"+"*'.)%#
)00.0*!"/#&2!"%%"!#t.0;#%2?./0.3#'"?'"//.2+#)+!#C)<"/#+"0/aT#"+#;E$*J-"%-
(4E*K)2.%"#*)A*T4F!E)#)+FB






 > U3^"+>."9#CHT#m?6);9#NH#<#N&20;"'/9#LH#BDEEPGp#` w\;2#./#)+#"+0'"7'"+"*'x#
./#/0.%%# 0;"#t'2+?#,*"/0.2+vaT#"+#=!"3$'F*)A*7%&.$-.$%$2.4E(-*K)2.%"#*
BMFGT#77H#DFXlFH
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 > K)029#[H9#f2/9#UH9# <#8)&)<29#$H# BDEESGp# `['""+3.)/# <# 32&72'0)&."+02#
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H@@)(*34DM(- B4*34(GD(B<- 3- H*@BB#HC64C*36- 3E361BDB- @A- (E4*()*(E(C*BNO- (E-
7-'$"/8+-9+:"#%$"/#*-"/8+;'(*"%((+3#'0*%(+8$";O-))/-PY"#R:Y/
 > >3DF@,-c/- 89:"";<- =dE3- DE4*@+CHHD[E-36-+(H*(HD\D(E4@NO-(E-cde.f&-8R;O-
))/-Q$#gg/-





 > >@66(AB@E,- ^/- 89:"";<- =.C*F3E-\3)B-)34'- 4@- H6D\34(- 4*(341NO- (E-@/#'$%+
8Ug:;O-))/-9YY#$::/-
 > h(HD3E3,-^/-X/-8"YgY;<- =c3*3H4(*iB4DH3B-+(6-(\)*(B3*D@-(E-fB)3j3NO-(E-
1/&%8%(+0%+!2-"-4A/+!(&/B-8/+8$Y;O-))/-"Y#$R/




E(VCB<- CEH(*43DE41,- DEE@M34D@E-3E+-366@H34D@ENO- (E- 7-'$"/8+ -9+;'(*"%((+
E%"#'$*"=+89P;O-))/-UUY#UR$/
 > n3'*3,-&/-0/O-m(+3T6@MDH,-f/O-W(CF3C\,-./-o/-1-&'C6\3E,-^/-X/-89::Y;<-=0-
typology of social entrepreneurs: motives, search processes and ethical 
H'366(EG(BNO-(E-7-'$"/8+-9+;'(*"%((+E%"#'$*"=+89U;O-))/-P"Y#$P9/
